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PROVIEWERA KATALOGOTIK SARBIDEA (ez da VPN beharrik) 
 
Bibliotekako katalogoan sartu. 
 
 
https://www.ehu.eus/eu/web/biblioteka/bibliotekako-katalogoa 
 
Bilaketa barran atariaren izena idatzi: Proview. Bilaketaren emaitzen 
orrialdeko ezkerraldean, formatuaren iragazkian Erakutsi gehiago 
aukeratu. 
 
Eta aldizkari elektronikoa aukeratu. 
 
  
Behar duzun aldizkaria identifikatu ondoren, Aldizkarirako sarbidea sakatu 
(Online sarbidea). 
 
 
Atari bakoitzak OCLC nortasun zenbaki bat dauka. Bilaketa barran zenbaki 
hori idazten baduzu, atarian zuzenean sartuko sara, ez duzu iragazkirik 
aukeratu behar. 
PROVIEWren OCLC nortasun zenbakia hau da: 1055033365. 
 
Azkenik, atari bakoitzak daukan aldizkari bakoitzaren OCLC nortasun 
zenbakia edo bere izenburua jartzen baduzu, aldizkarian sar zaitezke. Hori 
dela eta, bilaketa barran bere zenbakia jarriz, Aldizkarirako sarbidera 
helduko zara. Baliabidera iristeko ez da erregistratu beharrik, adierazi zure 
helbide elektronikoa. 
 
 
 
 
  
  
PROVIEWEN BILDUTA DAUDEN ALDIZKARIEN OCLC NORTASUN 
ZENBAKIA 
ALDIZKARIAREN IZENBURUA OCLC NORTASUN ZENBAKIA 
Anuario de derecho concursal 1010589362 
Aranzadi civil-mercantil 1055033329 
Aranzadi social 1055034154 
Civitas 1055033544 
Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil 868228694 
La Administración práctica 1055033343 
Quincena fiscal : QF : revista de actualidad fiscal 1055032096 
Revista Aranzadi de derecho ambiental 1055030632 
Revista Aranzadi de derecho ambiental. Monografía 1055033733 
Revista Aranzadi de derecho y proceso penal 1055033766 
Revista Aranzadi doctrinal 868228957 
Revista de derecho bancario 1055032927 
Revista de derecho de familia 1055033305 
Revista de derecho de sociedades 1055032804 
Revista de derecho de sociedades. Monografía 1055032997 
Revista de derecho mercantil 1055030640 
Revista de derecho migratorio y extranjería 1055033080 
Revista de derecho patrimonial 1055032440 
Revista de derecho patrimonial.Monografía 1055033234 
Revista de derecho y nuevas tecnologías 1055033290 
Revista de información laboral 1055031067 
Revista de urbanismo y edificación 1055033636 
Revista de urbanismo y edificación. Monografía 1055032540 
Revista española de derecho del trabajo 1055030957 
Revista española de derecho europeo 1055033589 
Revista española de derecho financiero 1055033529 
Revista jurídica del deporte y del entretenimiento 1055030625 
UE. Indice anual legislación de la Unión Europea 932835136 
UE. Indice mensual legislación de la Unión Europea 932835135 
Unión Europea Aranzadi 1055033195 
 
 
 
